


























Kajian mengenai bahasa kiasan seolah-olah tidak relevan dalam konteks hari 
ini. Namun falsafah di sebalik penggunaan olijek dan maknanya telah 
menjadikan ia sangat menarik untuk dikaji khususnya peribahasa Melayu. 
Pencungkilan makna menggunakan kerangka teori yang terkini mampu 
menjelaskan hubungan makna dengan minda penutur Melayu,malah pada 
satu tahap lagi, iaitu akal budi Melayu. Seawal abad ke-19, peribahasa telah 
diakui oleh sarjana Ba rat sebagai cerminan aka I budi masyarakat Melayu. Maka, 
tidak hairanlah sehingga pada hari ini, peribahasa tetap mendapat perhatian 
sarjana dalam dan luar negeri. Objek dalam peribahasa jelas diasaskan pada 
persekitaran masyarakatnya. Flora dan fauna dapat dikaitkan dengan sikap, sifat 
dan pemikiran penuturnya. Waiau bagaimanapun, kehebatan peribahasa 
terpahat jug a pada domain kehidupan seperti seni bina, gastronomi, maritim, 
ekonomi, pendidikan dan banyak lagi. Keluwesan ungkapan pemikiran melalui 
peribahasa telah menjadikan ia subjek yang terus relevan untuk dikaji. 
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